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Анотація: 
Методичні матеріали забезпечують навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю Автоматизація та компютерно-інтегровані технології.
Аудиторне навантаження складає 55 відсотків, 45 відсотків навчального часу спрямовано на самостійну підготовку студентів, згідно вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджено з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЄКТС). 
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